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Friday, October Sixteenth 
Saturday, October Seventeenth 
Mitchell Auditorium 
Ouachita Baptist University 
Arkadelphia, Arkansas 
Eight O'clock Each Evening 
Sponsored by The Ouachita Student Foundation 
()'tdE!t of 
"ON BROADWAY" ............. .... .............. ... . ..... . 
"CRAZY" ...................... . .......................... . 
FRESHMEN 
"LOVE" . . .............. . .................................. . 
Clil DELTA SOCIAL CLUB 
"THE BOY FROM NEW YORK CITY" ............. . .... . .. . 
GAMMA Pill SOCIAL CLUB 
INTERMISSION 
BETA BETA SOCIAL CLUB 
"SEVENBRIDGESROAD" ................. . ......... . .. . . . 
PI KAPPA ZETA SOCIAL CLUB 
"OUT HERE ON MY OWN'' ................ . ............... . 
EEE SOCIAL CLUB . 
FIFTIES MEDLEY . .. ....... .. ... . ....................... . 
BAPTIST STUDENT UNION 
"AMERICA" ...... . ...... . .... .. ............... . .... ...... . 
AWARDING OF PRIZES 
"BELIEVE IN YOURSELF" ................... . . . ......... . 
...................... . . .. .. HOSTS AND HOSfESSES 
.......... . ....... .. . . ...... DEANNA BRILEY 
. .. ............ ....... ...... HOSTS AND HOSfESSES 
. .. .. .......... . .. ...... ... . HOSTS AND HOSI'ESSES 
............................ HOSTS AND HOSI'ESSES 
.. .......... ........ . . ...... ICEVIlll ~A?dS 
............................ BETH SUMPTER 
GARY ARNOLD 
............................ HOSTS AND HOSfESSES 
............................ HOSTS AND HOSI'ESSES & 
REPRESENTATIVES FROM 
GROUPS 
rPa 'ttial pant~ 
FRESHMAN CLASS 
Susanne McElroy, Kimberly Wright, Glenda McCarty, 
Jeanette Croacher, Georgianna Manual, Marcy Burleson, Sherri 
Ward, Kathy Bumgardner, Sarah Atkinson, Kim McGhee, Donna 
Kelly, Tona Chambers, Sheryl Bowman, Angela Fawcett, Becky 
Brandt, Julie Benafield, Laura Efurd, Judi Holcombe, Janine 
Buenconsejo, Amy Tucker, Dawn Blookworth, Teresa Stout, Nina 
Stewart, Kathy Brown, Lynda Brown, Kim Wilson, Nelissa Garrison, 
Crystal Kittler, Lei Malone, Christine Roberson, Jamie Smith, 
Ginger Hill, Dena Faucett, Lauri Forman, Sheri Deavers, Karen 
Zabriske, Connie Gorum, Janet Jones, Susan Allred, Michelle 
Gilbert, Rusty Hart, Dave Ekstrum, Larry Bennett, Scott Bryant, 
Kelly Hayes, Olarlie Ingram, Jacque Breazel, Tim Sanders, 
Scott Kirkpatrick, Deanette Ashabraner, Rita Frazier. 
cm DELTA 
Suzanne Belford, Perri Bethelot, Melanie Campbell, 
Cathy Carter, Elizabeth Cooper, Cathy Crosskno, Sandra Flowers, 
ReNata Greene, Terry Griffin, Donna Hartsfield, Beth Hunt, 
Carolyn Jackson, Joy Johnson, Janna Lowry, Lisa Mabrey, Mary 
McDaniel, Lori McKenzie, Sondra Nix, Marcia Rameriz, Pam Randolph, 
Lina Rowin, Kellye Sandusky, Rhonda Saunders, Carrie Sligh, 
Leslie Smith, Barbara Taylor, Teresa Thomas, Terri Tollett, 
Dorothy Trigg, Cheri Vining, Betty Wesson, Stephanie Williams, 
Barbie Wright. 
GAMMA PHI 
Camille Bennett, Sheri Caple, Sandra Zigenhorn, Sandy 
Reese, Selena Kesner, Lyn Vance, Monica McBrayer, Pegi Durkee, 
Laurie Murfin, Shanna James, Denise Rogers, Cammie Stephens, 
Carrie Casey, Kelly Garcia, Lisa Moore, Paula McKinley, Lisa 
Byrd, Phylisa Carruth, Teresia Sharp, Celeste Spann, Susan 
Cheatham, Sarah Clark, Stephanie Matchett, Monica Ashbrook, 
Gena Thrash, Elaine Urrey, Sondra Johnson, Brenda Cunningham, 
Mona Moore, Jane Brigance, Ruth Reaves, Becky Vercher, Brian Hintz. 
BETA BETA 
John Littleford, Bobby Gosser, Mark Perkins, Harry 
Morphew, David Sims, Mike Moore, Tim Church, Scott Meador, 
Tiffin Hubbard, Mark Hawkins, Mike Wadley, Bobby Ashley, 
Paul Williams, Mike Baldwin, Tino Jones, Gary Glover, Benji 
Post, Marty McDaniels, Scott Byrd, David Mosley, Phil Gover, 
Kale Magness, Doug Keeton, Carlos Ichter, Phil Whitaker, 
Phred Ball, Andy Edwards, Jim Wright, Randy Sutton, Gene Whisenhunt, 
Drew Atkinson, Billy Land, Terry Daniel, Chris Owen, Trey Berry, 
Jim Byrum, Jay Shell. 
PHI KAPPA ZETA 
Lisa Bradford, Cindy Brown, Peggy Brown, Carol Burnett, 
Sonja Clinesmith, Suzanne Cunningham, Dana Donaldson, Paula 
Helms, Alicia Kirkpatrick, Robin McAlister, Susan Mitchell, 
Angel Nash, Sue Richmond, Nancy Rogers, Anita Smith, Cindy 
Stanford, Laura Tucher, Judy Waight, Lyndra Wakeland, Ginger 
Walker, Dena White, Michelle Wiley, Janie Woodall, Michelle 
Howard. 
EEE 
Sarah Hays, Judy Riley, Marcia Carswell, Debbie Long, 
Michelle Bone, Sara Shell, Judy Bumgardner, Penny McClard, 
Linda Darling, Ann Pryor, Michelle Sullivan, Rebecca Meggs, 
Karen Hill, Amy Holland, Stephanie Nichols, Renee Oaks, Nancy 
Moseley, Amy Byrum, Dawn Chambliss, Connie Day, Susan Voris, 
Paula Bell, Kelly Patterson, Vicki Taylor, Julie Petty, Jenny 
Gosser, Kay Work, Melinda Thomas, Gail Spencer, Cheryl Bass, 
Billy Gay Clary, Marla Whitworth, Jan Rowe, Lisa Morton, 
Gloria Garner, Paula Holland, Donna Moffatt, Dana Hall, Donna 
Bowman, Ronda Murray, Sharla Whitworth, Lacey Taylor, Suzanne 
Parker, Kim Zachary, Donna McKenzie. 
BAPTIST STUDENT UNION 
John Birdwell, Lee BoO'ler, Joyce Bradley, Phil Brown, 
Barry Raper, Nickol Northern, Alisa Cole, Karen Pierce, David 
Richard, Davey Hughes, Bill Burton, Jeff Parker, Steve Patterson, 
Dawn Launius, Mary Beth Minor, Mike Keen, David Chappell, 
Karen Bean, Betty Fincher, Terri Vanlandingham, Gary Harvey, 
Ellen Kirk, Beth Laney, Cheryl Warren, Stacee Melton. 
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Pine Bluff 
Mr. James Staggs Mrs. David Bragg Mr. Skip Lackey 
Mr. Marty Sewald 
Step hem Benton little Rock 
Pine Bluff 
Unda McClain 
Tiger Tunes Chairperson 
Welcome to TIGER TUNES 1981 ! This, the third year for 
TIGER TUNES, has been an exciting experience for all of those 
involved. 
In its third year of existence, Ouachita's all-campus sing is 
growing, and we expect TIGER TUNES 1981 to be the best ever. 
Each night the organi7.ations will be judged in various 
categories incltxling theme, costume, choreography, and 
music. Four over-all cash prizes and four category awards will 
be given to the highest-ranking groups. A separate award will 
be given for over-all entertainment value. The groups have 
worked hard, and I know the competition will be stiff. 
Thank you for attending our evening of music and festivity .. 
Enjoy yourselves as the brilliant ideas of campus organi7.ations 
become reality on stage in TIGER TUNES!!!! 
Members of the Tiger Tunes committee are (back row) Alan Quigley, 























The Ouachita Student Fowidation is very proud to 
present our third annual TIGER TUNES! After 
months of hard work on the part of the participants 
and OSF members, we promise you two evenings of 
delightful, unique entertainment. 
We appreciate you, the audience, as you support our 
organi7.ation and University through your presence, 
prayer and consistent giving in many ways. 
We truly hope that TIGER TUNES is another 
achievement through which we can fulfill our pur-
pose of "students helping students." 
-Dona Stark 
President, 









































CJuachlta ~tu dent 'Joundatlon 
'Jfiank 
thank :JOU 
OBU PRINTING DEPARTMENT 
1WYLA ROACH AND THE COMBO 
TODD LEE 
CHARLF.s' MENS WEAR 
Also: 
Mac Sisson-OBU News Bureau 
John Savage-OBU Printing Department 
Audio Visual Department 
Walt Kehoe-Food Services Director 
OBU Photography Department 
Sound Crew 
to: 
You are presently participating in one of the events in which "students helping 
students" has keyed its success. No other activity, allows such opportunities for 
Ouachita students to wor.k and perform competitively:, yet together as one body, with 
their final outcome being a terrific evening of entertainment for all to enjoy. 
This is the eighth year in which the OSF has b@en committed to being just that 
"'student helping other students.' ' Evaluating the needs of OBU students, whether it 
be through its various eff9rts of providing opportunities for disciplined students to 
gain invaluable ~dvice and expertise from Ouachita graduates; or assisting the 
Admissions Counselors in their efforts of recruiting outstanding high school seniors 
for OBU; or providing $500 scholarships for o~ students; or planning and 
p-omo1ing big events such as tonight in TIGER TlJNES and later in TIGER 
Tij.AKS, .... 
Ouaehita students are committed to it, all of these events demonstrate it, and 
because of you, "students helping students" and the (i)SF will continue to be a vital 
part cj Ouachita Baptist University. 
I 
fjOU 
